




Adventsko je vrijeme započelo. Za mnoge je užurbano. Mi 
smo danas došli malo zastati. Na putu do Božića kratko ćemo 
se zadržati, ući u sebe i razmišljati jesmo li na pravom Božjem 
putu. Upitajmo se što možemo popraviti kod sebe i u čemu se 
moramo obratiti. U ovome nam može pomoći promatranje slike 
zida: zid je u doslovnom i prenesenom smislu slika mnogih zido-
va u našemu životu, zidova koji nas podupiru i štite, na kojima 
gradimo, ali i zidova koji nas dijele od drugih, zidova koje sebi ili 
drugima stavljamo na put.
KYRIE
 - Efeta, otvori se! Gospodine Isuse Kriste, s tom riječju 
dao si gluhima sluh a nijemima govor. Gospodine, smiluj  se.
- Ustani! Tako si oslovio hromoga i omogućio mu hodati. 
Kriste, smiluj se.
- Lazare, izađi vani! Tim glasom oslobodio si svoga prijatelja 
Lazara iz groba. Gospodine smiluj se.
MOLITVA 
Milosrdni Bože, poslao si svoga Sina u ovaj svijet da nas 
oslobodi staroga ropstva. Daj svima koji čekaju Tvoju pomoć, 
slobodu novoga života. To Te molimo po njemu, Isusu Kristu 
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Jozo Župić, Pokorničko bogoslužje u došašću
tvome Sinu, našemu Gospodinu i Bogu koji u jedinstvu Duha 
Svetoga s tobom živi i vlada kroz svu vječnost.
ČITANJA  
- Dj. 16, 22-31;
- Pripjevni psalam:  Ps 18;
- Evanđelje: Iv 11, 29.41-44;
MEDITACIJA 
(uključiti sliku-tiha pozadinska glazba) 
Zid od grubih stijena. Zatvara nam pogled na ono što je s 
druge strane, priječi nam pristup onamo. Zidovi dijele ljude jedne 
od drugih, sprječavaju komunikaciju, ne dopuštaju zajedništvo. 
Zidovi služe kao zaštita. Gradski zidovi trebaju štititi građane 
i njihovu imovinu od neprijateljskih napada i sačuvati život 
mnogih ljudi. Zidovi nisu odmah loši, radi se o tome zašto ih 
gradimo. Mi gradimo također nevidljive zidove oko nas; oni 
trebaju štititi našu osobnost, našu intimnu sferu, duboke tajne 
naše duše u koje nema pravo nitko prodrijeti. Kao gradski zi-
dovi oni služe našoj zaštiti. Sami odlučujemo kome dopuštamo 
pristup. Ipak se možemo specijalizirati u gradnji zidova ako se 
ogradimo od okoline da više nitko ne nalazi pristup k nama i za-
tvorimo se od drugih. Bivamo osamljeni, samotnici, osjećamo se 
neshvaćeni i druge ne razumijemo. Tužimo se nad zlom svijeta a 
i ne mislimo kako sami gradimo zid koji doprinosi ovoj nesreći. 
Zidovi koje drugi oko sebe grade priječe nam pristup k njima. 
Više nije moguć dobar razgovor, ni zajedništvo. Zidovi ones-
posobljuju za zajedništvo, uzmičemo pred drugima i nemamo 
što više kazati. Zidovi šutnje, zidovi krivnje, zidovi razočaranja, 
zidovi uskraćenog opraštanja. Trpimo zbog ovih zidova. Treba 
netko hrabar koji će preskočiti takve zidove i učiniti prvi korak 
prema drugome. Zidovi nedostatnog povjerenja u sebe, zidovi 
očajavanja, zidovi straha; zidovi koji koče.
Psalmist kaže: S tobom udaram na čete dušmanske, s 
Bogom svojim preskačem zidine” (Ps 18,30) Povjerenje u Boga 
može nam pomoći ako očajavamo nad sobom. Povjerenje u Boga 
može nam pomoći da se odvažimo na korak kojeg sami ne bismo 
učinili: “ S Bogom svojim preskačem zidine.”
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POTICAJI ZA ISPIT SAVJESTI
- Kakve sam zidove sagradio oko sebe?
- Zašto se zatvaram pred Bogom, pred ljudima koji misle 
dobro o meni?
- Koje rane time želim sakriti?
- Jesu li moji zidovi tako visoki i neprobojni da moga 
bližnjega više ne vidim? Niti želim više vidjeti?
- Jesam li zatvoren u moje želje, u moju taštinu, u moje 
dnevne snove?
- Razabirem li uopće Božji glas?
- Otvaram li se njemu, njegovoj ljubavi ili milosrđu? Ili 
prečujem njegov glas koji me poziva na povjerenje i obraćenje i 
zatvaram se njemu?
- Ima li krivnje u meni zbog zida prema drugima kada je u 
pitanju zajedništvo, pažnja i ljubav?
Strašim li se zidova drugih? Ili pokušavam naći rupe, 
ohrabriti se i pričati o sebi i njihovim brigama?
- Osjećate li se nezaštićeni ako se meni otvorite?
- Želim li da Bog poruši moje zidove, da raskine lance koji 




Molimo se Gospodinu Isusu Kristu da mislimo jedni na 
druge i da molimo jedni za druge, te prebrodimo zidove oko 
nas:
- Za ljude koji se iz straha pred drugima zatvaraju u sebe.
- Za sve koji su zbog katastrofa dospjeli u nevolju i upućeni 
su na pomoć.
- Za one koji su bez posla i ne znaju zbog očaja kako ga 
naći.
- Za one koji su bolesni i osamljeni.




Jozo Župić, Pokorničko bogoslužje u došašću
ZAKLJUČNA MOLITVA
Bože, samo Tvojom pomoći prebrodit ćemo zidove koji nas 
dijele od Tebe i od drugih. Daruj nam u ovom vremenu u kojem 
očekujemo dolazak Tvog Sina, otvorenost za tvoju riječ, i daj da 
ljubav koju primamo od Tebe predamo ljudima koje susrećemo. 




(Iz: Monika Maßmann (Hg.), Bußgotteesdienste, Versöhnung 
feiern im Kirchenjahr, Verlag  Friedrich Pustet 2006., Regens-
burg, str. 19-25. Preveo i priredio fra Jozo Župić.)
 
